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Для тех, кто еще не в курсе сообщаем: Белгородский государственный 
университет участвует в обмене опытом с зарубежными университетами 
международными фондами и организациями в области науки и высшего образования. 
А это значит, что студенты и аспиранты БелГУ могут стать стипендиатами служб 
академических обменов и пройти стажировку, скажем, в Бремене. В 2006 году такое 
предложение получили два студента и аспирант экономического факультета. А вообще 
студенты и преподаватели регулярно участвуют в конкурсах на получение стипендии для 
обучения в различных университетах Германии. Совсем недавно из Эссена вернулась 
студентка факультета романо-германской филологии Дарья Польская. 
На кафедре немецкого языка БелГУ с 2004 года работает лектор Фонда Роберта 
Боша Катарина Райнхольд (Германия), проходит стажировку на базе кафедры социальной 
работы преподаватель Йельского университета Мэттью Лайм (США).P.S. Интересно 
можно ли считать БелГУ университетом европейского уровня. Об этом мы у них 
обязательно спросим. 
